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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran compassion  dalam work 
engagement dosen perguruan tinggi swasta (PTS) di wilayah Kopertis III. Survei 
dilakukan secara manual dan online kepada 125 responden dan data dianalisis 
dengan korelasi menggunakan SPSS 20. Hasil penelitian dari uji korelasi 
menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut positif. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa ketika compassion yang dimiliki seseorang tinggi maka hal 
tersebut berpotensi meningkatkan engagement terhadap pekerjaan. Perguruan 
tinggi dapat meningkatkan compassion dosen dengan memenuhi kebutuhan (need) 
dan keinginan (desire) yang memadai sedangkan dosen dapat meningkatkan 
compassion yang dimilikinya secara individual dengan menjadi lebih proaktif dan 
berempati tinggi. 
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ABSTRACT 
 
 This study aimed to examine the role of compassion in work engagement 
at private university. Paper based and online survey were conducted involving 125 
participants and SPSS 20 was employed to analyze the data using correlations of 
variable. The results of research correlations show that the relationship of both 
variables is positive. The conclusion is high compassion potentially increase work 
engagement. Universities can use the results of this research to increase 
compassion by providing lecturers need and desire while lecturers able to increase 
their compassion by being more proactive and emphathetic. 
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